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PARTICULARITIES OF METALLOGRAPHIC PREPARATION  






















При  формировании  достаточно  толстых  слоев,  например,  гальванических  покрытий,  различного 
рода  наплавок  и  т . д .,  вопрос  не  представляет  сложности .  Толщина  покрытия  составляет  10–30  мкм 
















сплавом Вуда (рис . 3, б) эффект «завала» незначителен . Толщина слоя составляет 12 мкм . Этот образец 
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Рис . 6 . Слой нитрида титана: а	–  светлое поле; б –  темное поле
а
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Рис . 7 . Покрытие нитрида титана:  
а –  нетравленный образец; б,	в –  после травления в темном и светлом поле соответственно
